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第1表地域較差指標
儲叢朶 経済力指標・・剰最近年
Aグループ　11団体
????????????? ? 169．　6
139．6
190．6
125．4
93．6
118．4
112．4
129．6
99．3
99．6
88．8
9．73
4．00
18．72
5．71
2．73
4．67
3．97
2．52
2．12
1．64
1．92
10．　23
4．63
19．59
5．96
2．76
4．64
3．81
2．30
2．09
1．50
2．03
Bグループ　9団体
??????????? ???????94．0
87．8
95．4
83．1
93．9
78．9
97．3
98．9
73．0
1．42
1．45
L12
0．　75
1．78
1．23
0．98
0．92
1．41
1．33
1．45
1．08
0．71
1．90
L16
0．95
0．90
1．47
Cグループ　7団体
????????? ?????89．3
76．9
89．　6
79．1
78．4
85．2
84．7
1。45
1．19
5．07
1．19
1．24
2．08
1．65
1．36
1．18
5．02
1．11
1，21
2．06
1．65
1人当た
り生活水?
経済力指劇
・・剣最近年i
Dグループ　6団体
????????????92。6　　　　0，79
81．1　　　1．32
95．3　　　　0．70
75．6　　　　L56
88．5　　　　0．74
76．6　　　　L27
0．70
1．　33
0．66
1．44
0。70
1．12［
Eグループ　13団体
????????????????????????? ?81．1
67．2
80．4
75，8
71．0
75．1
82．5
74．4
82．3
75．8
66．3
86。0
80．5
0．69
0．83
0．99
1．02
1．05
1．　01
0．67
0．67
0．60
0．98
1．28
0．50
0．66
0．59
0．　7511
0181i
1．02
1・02
O・　94P
0。611
0．591
0．571
0．92！
1．061
6145i
α611
　　1
（注）
て1）　1人当り生活水準指標は経
　済企画庁「国民生活の地域分
　析」昭和34年7．月　30指標
（∬）　経済力指標は東洋経沢「経
　済統計年鑑」昭和37年　36指標
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　　　　第2表
　　　　産業部門別国民所徳 （昭和35年）
産業舗国民聯就業轡・A／・
第1次
第2次
第3次
億円
17，722
42．529
54，506
　　人14，345，900
12，730，500
16，604．300
122．800
334，000
325，800
註1。国民所得は，昭和35年国民所得白書に
　　よる。
　2．就業者数は，昭和35年国勢調査報告に
　　よる。
第3表
　産業別国民所得（構成比）
年別
26年
27
28
29
30
31
32
33
34
35
第一次
25．2
24．9
22．2
22．0
23．1
19．7
18．6
18．6
17．1
15．6
第二次
32．5
31．4
31．9
31．6
29．9
33．2
34．8
33．5
35．2
37．2
第三次
42．3
43．9
46．2
46．8
47，4
47．5
47．1
48，3
48．1
47．6
出所　昭和35年度国民所得白書
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第4表財政力指数類別産業部門別就業者増加率
　　　昭和25～30年　　　　　昭和30～35年総数i第1次1第2次鵬3次1総数1第1次1第2次！第3次
Aグループ　11団体
全国 ????????????????????????????????????????????????? ?? 。????
??
? ??
?????7。??????。????????????
???????????????????
?? ? ??。????? ? ?? ?? ? ??? ?? ??? ?? ??? ??? ? ?? ???? ? ?????????????
プ一
?
??????????????????
騰繍???? ??????????
?
プ「
?
　10．2
　人3，6
△6．4
　人
　2
Eグループ　13団体??????????????? ???????????? ???
1
???????
τ8X「
］・4≠
を1：1
　39．1
34．9
　16．6
△5．1??? ????
3
　13．1
　21．8
　6．7
　7．1
　19，3
△17．7
29．3
16．2
10．8
? ? ???。 。????????? ?
＆1
11．5
23．4
0．2
6．　6
5．1
△9．6
△2．7??????? ?。 ， ???? ? ?
?????
　3L8　人3，359，530
36．5
36．4
48．2
31．3
37．03L8
35．2
18．5
30．8
27．3
27．7
11．21　△11．0
千人　　千人
4，429　△1，765
33．6　△27．5
11：li会！1：1
23．・i△・2．6
　　1△9・214．7?????? 。? ?
???????????????
1
??。?
ll：li
40．31
26．9
24．9
23．0
24．9
????
△0．81
4．O［
3．　gi
2．3］
???????。
△
??? ????? ?
25．6
36．1
30．8
28．9
30．6
19．0
31，2
29．1
28．7
27．6
42．1
27．9
25．0
???
△2，5?????
△O．　6??
△6．0???
△15．　8
△12．0
△10．2
△122
△11．7
△11．0
?????? 。?，????????????? ?
△9．9
△12．7
△7。8
△13．1
△12．8
△9．　5
△13．6
??）????????
△13．9
△6．9
△15．2
△3．8
△7．4
△9．7
△11．6
△10．　6
△13．5
△7．6
△16．6
△14．6
△13．　4
38．0
千人
3，511
52．1
77．7
53．　3
46．1
38．1
39．　8
16．　2i
36．　21
48ユ1
18，1
47．8
25．0
42．2
33．4
29．1
59．1
26．　3
10．9
35．2
43．6
26．1
25．91
26．41
8．1！
31。7
29．8
43．21
23．4
32．3
40．0
19．0
19．2
2．1」
18．Ol
17．7
13．2
18．　6
23．　9，
17．41?????。?? ?? ?
19．2
千人
2，676
27。4
17．8
26．4
26．0
23．0
22．2
15．0
11．8
11．9
15．2
24．2
13．8
17．9
10．4
13．3
22．5
11．7
15．9
17．8
21．7
20．6
’7，4
23。8
13．　6
13，5
15．1
11．6
?????
????????。 ?? ?? ?? ?
注　1．財政力指数による類別は33年～35の指数によるものである。
　2．　総理府統計局　日本の人口（30年）及び昭和35年国勢調査報告より作成
　3．総数には分類不能産業を含む。
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第5表　　　　所得倍増計画の鉱工業生産と産業構成
産業別
???????? ?? ???? ???
○石油石炭製品
　窯　 業
　ゴ　　ム
　皮　 革
　紙パルプ
　繊　 維　製　 材
　食料品　タバコ　その他
工業鉱生産指数
　（30年＝100）
3i鰯欝13鞭鷹タ
141．3　193．0
117．8　119．4
143．3　199、2
133，3185．9
131．9
198．9
140。3
153．3
136．0
143．8
117．0
127．7
124．0
115．6
113．2
100．6
171．5
184．6
343，9
17Z　2
223．3
169．6
208．0
125，0
168．　7
145．4
124．1
127．4
112．8
268．6
伸び率劃産業
伸び瞬i・・鞭??????????? ?． ?? ??
??????????
1
?? 。 ，? ? 。? ???? ? ?
100．　0
10．5
3．8
19．9
構成（％）
34鞭1・・鞭
100，0
9．8
3．5
27．6
12．5　12．3
2。2　2．3
5．7
2．0
0．5
4，3
17．6
3．8
13．5
1．3
2．5
5．4
2．0
0．4
3．8
15。2
3．1
10．7
0．9
3．3
100，0
8．8
47．2
8．8
2．8
2．6
4．3
1．9
0。2
2．6
8．3
1．1
5．0
0．3
3．3
肇集学1…／…i・3．・
?????、?????????????????、 ? 、?? ?????? ?????????????? っ? ? 。?? 、?? ? ????、 ?? ?????、???? 、 、?? ? っ 。?? ????、 っ?、 ???、?? ????? ???? っ 。????????? 。
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　第6表　　昭和45年業種別生産の
　　　　　　　伸び及び業種構成比の推定
業　　種　　別 45年生産の伸び
45年業種
構成比
維　　繊　　工　　業
パルプ，紙加工品製造業
化　　学　　工　　業
石油製品，石炭製品製造業
ゴム製品製造業
窯業，土石製品製造業
鉄　　　鋼　　　業
非鉄金属製造業
機　　械　　工　　業
その他の製造業
　　　　計
???????。 ?，　9．0　（13．9）
　3．2（4．0）
10．4（9．7）
　2．9　（　2．4）
　1．5　（　1．4）
　3．2（3．5）
　9．6　（　9．1）
　3．3　（　3．5）
40．6　（22．5）
16．3（30．0）
100，0（100，0）
（34）
註
??????????。????、?????
????
? ? ??
1．　「生産の伸び」は，製造出荷額等の昭和33年に
　対する昭和45年の伸びを示す。
2．　業種構成比は昭和45年の工業生産の計を100と
　したもの。
　（　）の数字は昭和33年の業種構成比を示す。
　工業適正配道構想による。
　出所．37年　工業立地白書P．　128
????。 ???????? ???、? ???。 ? ?? ?????????????? ?? ???、?? ????、?????。?? ? ??? ??。?????、っ?、??????、????????????????????、??????????
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第7表人ロー人当り道府県税及び一一般財源状況
一般財源
34年度135年度
道府県税
34年度［35年度
　　　　円
6．573
　　　円
5，278
　　　円
5．764
　　　　円
4，442
?ー?????11???
??????????????????
5，9654，9292，6581，955
6，1725，0532，3571，864
6，0214，8111，7931，407
Bグループ　9団体
（三重，岐阜，富山滋賀，千葉，長崎和歌山，石川，茨城）
Cグループ　7団体
鱗鱗噸
Dグループ　6団体
（香川，宮城，奈良福島，福井，熊本）
6，5555，2241，4951，219
?ー?????13?? ???，，，????????? ??????
6，3705，140国　平　均 12・・858「3，・735
自治省編　37年地方財政状況
全
っ?、????????????????っ?? ? ???????、?????????????????????????。??????、
?? ? っ??????????。 っ ??? ?????。 ???。??????????っ???????
???????、?????、???????
?????? ??? ?、 ?
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　　　　　　第8表普通交付税交付団体数
区 分総数交付不交付
　　総　　　　数
31財源不足団体
　　財源超過団体
　　総　　　　数
32　財源不足団体
　　財源超過団体
　　総　　　　数
33財源不足団体
　　財源超過団体
　　総　　　　数
34財源不足団体
　　財源超過団体
　　総　　　　数
35財源不足団体
　　財源超過団体
4，712
4，342
　370
3，913
3，586
　327
3，709
3，453
　256
3，630
3，356
　274
3，573
3，329
　244
4，412
4，342
　100
??????
3，562
3，449
　113
3，459
3，356
　103
3，　392
3，329
　63
270
270
217
217
147
　4
143
171
171
181
181
注　自治省編　昭和37年度地方財政統計年報より
第9表
　　義務的経費，投資的経費の変化
年　度 鵜的経州 投資的経費
????49．7％
48．6％
48．2％
47．2％
45．7％
27．4％
29．7％
30．7％
32．0％
33．3％
注　自治省編
　　報より
昭和37年度地方財政統計年
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??????????????????????????、????????????????????????????? ?っ????? 。??? ? ? ??????????っ????????、?????????????、?????????? 、 っ ? ? ???? （?? 。 、 、 、??????????? ????。???????? 、 ? 。???、? 、 、?? ? ? っ っ 。 っ?? ? っ 。 。?? ????? 。 ? 、?? ???、 っ 。??? ?? 、 ?っ?、 、 ??? 。 、 ? 、 、?? 。? 、 。??、?? ? 。?? ? ?。 、
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??????????????っ?????????、???????????、?????????????????
???????????????????????????????????????????????
?????。?????????? ? 。?????? 、 ? 。 っ? っ?、 、 、???? ????????????????????。
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???????????????????????????????? ? ????????????????????????????????????? ? 、 ?? 、??? 。?? ?? ??????? ?????? ???????? ?
????
????????????????、? っ ???????? ?????。?????? 、 ? 、 ? 。???? ? 、 ー
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????。??? 、?????????、???????、????????????????????。??????????、 っ っ ? 。 ????????????????????っ???????????????????。??????????????、?????、?? ? 、 ????????????? っ 。????????????、????????????????。???????????????????????》
??。??? ??? ? ? ? 、 、 ョ ???????? 、 ??? 。?? 、 っ 、 ? ??? っ 、
???????????? っ 。
??????、 ? ????? ? っ 。????、??、? ????? 。 ?????????、??、??????? ??? 。??????? ?? ? ? （ ）
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